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Технологии изготовления тонкостенных металлических и компо-
зитных профилей занимают особое место в судостроительной и судо-
ремонтной промышленности. Одно из основных их конструктивных 
предназначений – использование в качестве креплений элементов 
формирования и отделки судовых                помещений [1]. В то же 
время отечественные судостроительные предприятия редко имеют в 
своём «арсенале» специализированные прокатные станы для изготов-
ления упомянутой продукции. Таким образом целесообразно исполь-
зовать технологическое оборудование общего назначения. Как пока-
зывает реальная практика [2] энергоёмкость таких технологических 
операций достаточно велика даже для крупнейших предприятий судо-
строительной отрасли. 
В исследовании предлагается ряд тонкостенных профилей упро-
щённой формы с эквивалентными геометрическими и прочностными 
характеристиками. Расчётное снижение электроэнергии на их изготов-
ление лежит в диапазоне 6-8 %. При этом расход материала снижается 
до 5 %.  
Учитывалась так же возможность изготовления профилей в авто-
матизированном непрерывно-циклическом режиме. 
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